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NOVES APORTACIONS AL CONEIXEMENT HISTÒRIC 
DE LA PART ALTA DE TARRAGONA: LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A LA PLAÇA DE LA FONT 
DE TARRAGONA 
INTRODUCCIÓ 
La informació que es presenta es basa en les dades extretes de la interven-
ció arqueològica d'urgència que es realitzà a la Plaça de la Font de Tarra-
gona entre el novembre de 1995 i la primera setmana de juny de 1996. 
Aquest estudi complementa les dades presentades anteriorment (Gebellí / 
Piñol; 1997); les dades d'aquest article foren emprades en la realització de 
la memòria de l'excavació arqueològica'. 
El mes de novembre de 1995 iniciàrem una intervenció arqueològica 
a la Plaça de la Font de Tarragona. El motiu fou que s'havia pretès cons-
truir-hi un pàrquing subterrani. A aquest efecte els Serveis Territorials de 
Cultura de la Generalitat de Cata lunya encarregaren una excavació exten-
siva al Servei Arqueològic de la URV, el qual dos anys abans ja hi havia 
realitzat unes cales de prospecció per tal de determinar la presència o no 
de nivells o estructures d'interès històric-artístic. Fruit d'aquesta interven-
ció fou la documentació de diverses fases ocupacionals que es remonten 
des d'època tardo-republicana fins l'actualitat. 
La Plaça de la Font de Tarragona es localitza en la part inferior del 
Barri Antic de Tarragona. Ocupa una extensió de 3.312 m^, amb un suau 
desnivell de 80 cms entre la façana de l 'Ajuntament i el carrer Portalet. La 
seva cota mitja és de 47 m s.n.m. 
Aquesta zona era ocupada d 'ant ic per l 'arena del circ de Tàrraco, 
construcció monumental d'època flàvia destinada a les curses de carros i 
que formava part del gran complex arquitectònic que era la seu del Con-
1. Vegeu nota núm. 17 de la pàgina 91 de la Memòria de la Intervenció Arqueològica a la Plaça 
de la Font. Excavació dirigida per Pere Gebellí Borràs. Servei Arqueològic de la URV. 
cili Provincial de la Hispània Citerior. Encara avui en dia aquestes impor-
tants restes arquitectòniques condicionen la topografia d'aquesta zona de 
la ciutat, fins el punt que les edificacions amb números senars de la Plaça 
s'assenten sobre les graderies meridionals del circ. La plaça de la Font 
assumeix un important paper en la vida de la ciutat: juntament amb els 
portals de Sant Antoni i del Roser, vertebren les comunicacions d'aquella 
part de la ciutat. 
La intervenció arqueològica a la Plaça de la Font de Tarragona es rea-
litzà en la pràctica en dues fases, les quals comptaren amb un seguiment 
arqueològic previ del rebaix mecànic i una excavació extensiva cadascuna. 
S' inicià el 3 de novembre de 1995 amb l'extracció de la pavimentació 
moderna de la plaça. Al poc d'iniciar-se la mateixa es posà de manifest la 
presència de nivells arqueològics de datació medieval (s.XIV-XV). Aquest 
seguiment acabà el 17 de novembre. 
El 20 de novembre s'inicià la intervenció extensiva amb vint-i-quatre 
treballadors i quatre arqueòlegs, i es perllongà fins el 3 de gener de 1996. 
Es dividí la plaça en 2 sectors (1.000 i 2 .000) . El primer sector anava des 
del davant de l 'Ajuntament fins al carrer de Sant Fructuós i el segon ocu-
pava la resta de la plaça. La intervenció s'inicià amb la delimitació de les 
restes modernes que afectaven les restes arqueològiques (conduccions 
d'electricitat, etc). Un cop realitzada aquesta tasca excavàrem la pavimen-
tació medieval de la plaça, els anivellaments del s. XIII i l 'abocador del s. 
VI que localitzàrem, així com restes d'una repavimentació tardoantiga de 
l'arena del Circ. Cal destacar la presència d'estructures arquitectòniques 
en aquesta fase de l'excavació: fem referència a unes restes constructives de 
pedra lligades amb morter de calç i interpretades per nosaltres com a res-
tes de la font medieval. 
Durant aquesta intervenció deixàrem vista l'arena del Circ en tota la 
superfície de la plaça que es deixà al descobert. 
El 1 5 de gener s ' inicià , amb la presència d 'arqueòlegs , el rebaix 
mecànic de l 'arena del Circ , a més de les tasques de pi lotatges en el 
subsòl de la p laça . En aquestes tasques es veieren afectats nivel ls i 
estructures arqueològiques per sota de l 'arena del Circ , tal i com ja 
s ' informà en el moment oportú als Serveis Territorials de Cu l tu ra de la 
General i tat de Ca ta lunya a Tarragona. En aquestes tasques de segui-
ment es pogueren recuperar materials ceràmics, entre els quals cal des-
tacar un interessant lot de s igi l· lates aret ines . Aquestes tasques de 
seguiment finalitzaren el 6 de maig de 1996. 
El 7 de març s'inicià l'excavació extensiva en tota la superficie de la 
plaça de la Font; el temps previst inicialment per a realitzar la intervenció 
era de 2 mesos; no obstant ens concediren 20 dies hàbils. Per a dur a ter-
me tal intervenció i per tal de satisfer les exigències de l 'Ajuntament de 
Tarragona i dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat s'hague-
ren de realitzar 2 torns de treball de vint peons i quatre arqueòlegs cadas-
cun. En la intervenció es mantingueren els 2 sectors establerts en la pri-
mera excavació - 1 . 0 0 0 i 2 . 000 - , No obstant aviat veiérem que en el sec-
tor 2 .000 era necessari establir quatre subsectors per tal d'agilitzar la inter-
venció (subsectors 2.100, 2 .200, 2 .300 i 2.400). En el sector 1.000 s'aca-
baren d'extreure les restes de l 'anivellament medieval de davant de l 'Ajun-
tament. En el sector 2 .000 poguérem documentar un seguit d'estructures 
de notable interès científic: unes estructures d'un àmbit artesanal destinat 
a la manufacturac ió ceràmica (sectors 2 . 100 i 2 .200 i 2 .300 ) i restes 
d'unes basses de decantació d'argiles d'època tiberiana (2.400). 
Finalitzat el dia 4 de juny el temps donat per dur a terme la interven-
ció i havent deixat al descobert la planta de les estructures industrials, els 
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat donaren per finalitzada la 
intervenció. 
Els dies 21 i 25 de juny es realitzà el control de les terres extretes per 
el rebaix de màquines en el sector 2.200. 
LES FASES OCUPACIONALS DOCUMENTADES 
FASE 1 
En el decurs de la intervenció poguérem documentar un petit estrat 
que regularitzava els desnivells de la roca natural. Aquest estrat podríem 
relacionar-lo amb la troballa en l'excavació de 1994^ d'una petita sitja o 
orif ici d 'un metre d ' amplada i mig metre de fondàr ia . Els mater ia ls 
d'aquesta sitja, poc abundants, es reduïen a una vora de campaniana B 
tipus Lamb. 5 i un fons de campaniana A. Aquests materials i els provi-
nents de l'actual intervenció poden ser datats de manera general a finals 
2. Intervenció dirigida per Pere Gebellí Borràs. 
del segle II a.C-inicis del I a .C. També localitzàrem un canal que retallava 
la roca en direcció SE-NE, presumiblement de la mateixa cronologia. Un 
canal de similars característiques fou documentat en les excavacions a 
l 'antic hospital de Santa Tecla. (Costa et alii 1995,23). Els materials cerà-
mics, si bé no ens permeten fer gaires precisions cronològiques, ens ator-
guen a aquest període una datació del 150/ 50 a.C. 
Es correspon també a aquest moment un retall realitzat al substrat 
natural, el qual ha estat interpretat com a una argilera exhaurida. 
FASE II 
Hem pogut documentar uns rics dipòsits de materials que en base a la 
poca presència de sigil·lata itàlica, - q u e sembla correspondre's únicament 
a la forma Goudineau 1 o 2 - i l 'abundant material de vernís negre (cam-
paniana A, B i C) i algunes àmfores Pascual 1, es poden datar entre el 50-
25 a.C. Aquest estrat estava format per pedres del propi substrat natural 
xafades i abocades de nou. Les característiques de l'estrat ens fan sospitar 
que ens trobem davant d'un rebliment d'una argilera exhaurida. Aquest 
fet ens posaria en evidència una activitat d'explotació directa del subsòl. 
FASE III 
En el darrer quart del segle I a .C es rebleix l'estrat anteriorment des-
crit. Aquests anivellaments no semblen anar relacionats amb cap estructu-
ra. En les cales obertes l 'any 1994 documentàrem restes d'una estructura 
davant del núm. 25 de la Plaça de la Font. Aquestes restes es corresponien 
a un paviment de ceràmica i calç associat a un carreu de pedra mèdol 
amortitzat en època tardorromana (Gebellí, 1994). De manera general 
podem establir la cronologia d'aquella possible estructura a finals del segle 
I a .C-inicis del segle I d .C. L'excavació extensiva no posà al descobert 
altres restes d'aquelles característiques. Sospitem que en algun punt abans 
d'arribar a la plaça faria un gir de 90°, conservant-se les restes fora de la 
nostra zona d'actuació. 
FASE IV 
En el segon decenni del canvi d'era es produeix una reforma impor-
tant de la qual són testimoni les estructures exhumades en punts diversos 
de la Plaça de la Font. Les estructures a què ens referim són restes d'unes 
basses de decantació d'argiles per a la manufacturació de recipients cerà-
mics (sector 2 .400 i 2 .100) i una estructura de grans dimensions, que no 
va poder ser delimitada en la seva totalitat, i que continuava fora del nos-
tre àmbit d'actuació (sectors 2.100, 2 .200 i 2 .300) . 
En total, el sector artesanal destinat a la decantació de les argiles (sec-
tors 2 .400 i 2 .100) es conservava en una extensió d'uns 160 m-, ja que 
aquestes restes es veieren afectades per l 'act ivitat de les màquines de 
l'empresa constructora. Una de les basses de decantació fou pràcticament 
arrasada, conservant-se solament restes dels murs del seu perímetre i 
algun fragment de tegula del seu fons, sortosament una altra de les basses 
es conservà intacta al localitzar-se a una cota inferior. La bassa en qüestió 
mesurava 4'5 m per 5 m i els seus murs estaven formats per pedres lliga-
des amb fang. Els murs tenien una amplada de 40 i 50 cm, conservant-se 
en una alçada de 30 cm. El paviment interior era constituït per tegulae de 
4 1 x 5 1 cm. Aquest paviment tenia encara sobre seu una capa d'argila ver-
dosa. Sense cap dubte, aquestes argiles són restes de l 'última activitat que 
allí s'hi desenvolupà. En aquesta bassa es va poder observar el sistema 
d'evacuació d'impureses; així el fons de la bassa feia un lleu pendent cap 
al N. En el punt més profund de la bassa s'hi localitzà una canalització 
ceràmica de desguàs amb un recipient per netejar-la de les partícules que 
s'hi poguessin dipositar. De fet, el recipient el trobàrem ple d'aquestes 
impureses, (partícules de la pròpia argila). En l'altre extrem del mateix 
mur de la bassa localitzàrem un altre canal ceràmic, aquest ple d'argila. EI 
sistema de funcionament s'escau al descrit per Cuomo di Caprio (Cuo-
mo, 1985, 60, fig. 8) i per exemples del N-E peninsular (Casas et alii, 
1995, 54). A l'oest d 'aquesta estructura se'n localitzaven d'altres que 
devien configurar un àmbit industrial; a l'est una pavimentació emmarca-
da per dos murs de pedra configurava un espai de treball. 
Les restes localitzades en els sectors 2.100, 2 .200 i 2 .300 es correspo-
nen a una estructura de planta rectangular de 32 x 20 m que es situen en 
el substrat retallat i excavat. Els murs es conservaven en alguns punts fins 
a una alçada d'un metre amb una amplada de 50/60 cm. Tècnicament es 
tractava d'un edifici de facturació pobre, bastit amb pedres, tovots i en un 
cas amb una àmfora Pascual 1 inserida dins d'un dels murs. Tot això lligat 
amb fang, amb un corredor central i unes cel·les que s'hi comunicaven. 
Aquestes cel·les mesuraven 4'5 metres de llargada per 2 metres d'amplada. 
Construccions del segle passat afectaren el registre d'aquestes estructures, 
concretament una sala construïda per tal d'albergar a dins seu la maquinà-
ria necessària pel funcionament del pou tallava aquestes estructures amb 
la qual cosa la connexió amb el mur de tancament és purament teòrica, 
però no per això improbable. Per paral·lels documentats (Laubenheimer, 
1990, 71, fig 43) sospitem que aquesta estructura aniria coberta només 
en part per un sostre vegetal, i els murs s'aixecarien amb una paret de 
tàpia; la resta dels murs no tindrien gaire més alçada, sense tenir un cos 
superior de tàpia i de l imitar ia un espai de treball com altres recintes 
d'aquest tipus. Les estructures que coneixem d'aquestes característiques 
estaven destinades a la producció ceràmica, com per exemple a l 'Almadra-
va, Sagunt (Gisbert, 1991 ,115) i al NE peninsular, Vi lauba, Font del 
Vilar, Fenals, etc (Casas et alii, 1995). No podem excloure que en les 
immediacions, molt a prop, s'hi localitzessin restes de forns dedicats a 
coure recipients ceràmics'. L'estrat on s'assenten els murs que configuren 
aquest edif ic i ens ha proporcionat terra sigil·lata itàl ica, la manca de 
sigil·lata sudgàl-lica i la presència de la forma Goudineau 42 b en sigil·lata 
itàlica fan atorgar a l'edifici una datació del 15/20 d.C. En aquesta matei-
xa època el canal d'època probablement republicana que travessa la plaça 
en sentit SE-NE és reomplert. 
FASE V 
Aquesta fase es correspon a l'obliteració de les estructures de la Fase 
IV; es tracta d'un estrat de 60 cm de potència de terres fosques i cendres. 
Entre els materials ceràmics recuperats en aquesta fase hem pogut obser-
var la presència de restes recremades de graelles i dovelles dels arcs de 
forns ceràmics: restes rebregades de ceràmica comú oxidada i uns interes-
santíssims lots de parets fines, sigil·lata itàlica i sigil·lata sudgàl·lica. La 
ceràmica comú, molt abundant en aquests registres, es reduïa a formes 
típiques de tapadores, bols, gerres, amforetes de dues nanses i ampolles 
d 'una sola nansa {oenophorum). Tots aquests recipients tenen el mateix 
tipus de pasta i el mateix tipus de cocció oxidant. Amb aquests materials 
ha aparegut també una quantitat significativa de ceràmica comú reduïda. 
3. Sobre instal·lacions annexes dc centres productors ceràmics podeu consultar REVILLA, 1995, 
2 3 - 2 6 . 
El repertori de ceràmica comú s'escau perfectament al localitzat en la 
intervenció arqueològica de l 'Antiga Audiència (Dupré/ Carrete, 1993). 
La ceràmica fina ens suggereix que aquesta fase es formà pels voltants 
del 60 dC. 
FASE VI 
Una vegada les restes de la fase IV són terraplenades per la fase V, es 
procedeix a bastir uns murets de fàbrica pobra i que es trobaven en molt 
mal estat de conservació. 
Es tractava de dos murets de pedra lligats amb fang, d 'uns divuit 
metres de llargària per un d'amplada, un d'ells fonamentant-se en part 
sobre restes de les estructures preexistents de la fase IV. El pèssim estat de 
conservació d'aquestes estructures dificulta la seva interpretació, si bé no 
podem excloure que es tractés d'estructures de característiques similars a 
les anteriorment descrites. Tècnicament podem considerar que les fases V 
i VI es corresponen a un mateix moment: primer es regularitza el terreny 
(fase V) i després es procedeix a edificar-hi a sobre (fase VI). El moment 
de construcció d'aquests murets vindria determinat, doncs, pels materials 
de la fase V. 
FASE VII 
Aquesta fase no es correspon a cap activitat constructiva, sinó més 
aviat a una fase de regularització del terreny. Les restes descrites que es 
corresponen a la fase VI són terraplenades, documentant-se també restes 
de dues pavimentacions. Cronològicament no sembla que aquesta fase 
s'extengui més enllà de l'època Jul i-Clàudia. De fet, la datació genèrica 
que atorguen els materials ceràmics és del 25/60 d .C) ja que no s'han 
detectat en aquests nivells els serveis típics de sigil·lata sudgàl·lica d'època 
flàvia. El que ens fa pensar que ens trobem davant de l'aportació d'una 
gran quantitat de terres que foren extretes dels voltants de l'actual plaça 
de la Font. Dit d 'una altra manera: per tal d'urbanitzar els voltants de 
l'actual Plaça de la Font s'extragueren terres i es dipositaren en el lloc on 
després es varen localitzar". 
4. Podríem pen.sar que aquestes terres provendrien de les reformes urbanístiques realitzades en 
l'antic recinte militar en època flàvia; de fet es suposa que el recinte de culte i la segona terrassa s'ini-
cien en època de Vespasià, cap el 70 dC. O potser podrien procedir d'algun altre indret pròxim. 
FASE VTII 
En època flàvia, concretament amb Domicià , cu lmina l 'activitat cons-
tructiva del complex arquitectònic del Conci l i Provincial de la Hispània 
Citer ior - r ec in te de culte, plaça de representació i després el c i rc- . L'oro-
grafia del terreny resultava idònia per l 'escenografia d'aquestes construc-
cions que sobresortien sobre el paisatge urbà de la ciutat donant una sen-
sació de poder i fermesa. Aquestes construccions eren necessàries per tal 
d 'absorbir l 'enorme aparell burocràtic que la capital de la Tarraconense 
concentrava en les seves celebracions. El circ separava el complex monu-
mental de la zona urbana, a més, des del visorium s'accedia a unes torres 
que flanquejaven la plaça de representació i que articulaven els accessos a 
aquesta plaça. 
El circ fou construï t d ins del c ircuit murar i republ icà . Aquest fet 
podria explicar les seves dimensions reduïdes en base a altres edificis simi-
lars. Mesurava 325 m de longitud per una amplada de 100 i 115 m. L'are-
na, el lloc on actualment es localitza la Plaça de la Font, tenia una longi-
tud de 290 m i una amplada de 67 m en l 'extrem oriental i 77 en l 'opo-
sat. Així mateix s'ha fixat en uns 190 m la llargària de la spina, que es tro-
baria fora de la plaça. Els blocs de pedra localitzats que formaven part de 
la preparació de \arena del circ foren interpretats en base a les cales de 
1994 com el seu drenatge (Mar / Piñol, 1995, 47) . L'excavació extensiva 
ha posat de manifest que la seva funció fou únicament la de regularitzar el 
terreny i no pas la que se li assignà en un primer moment . 
Dos carreus localitzats sota la preparació de l 'arena, prop d'on es tro-
baria el pòdium del circ, han estat interpretats com a basaments d 'una 
grua per treballar en la construcció del circ. Els carreus en qüestió foren 
coberts per la preparació de Varena del circ un cop varen complir amb la 
seva finalitat. 
Cr ida l 'atenció que després de la fase VII, establerta en base als mate-
rials ceràmics entre el 25/60 dC , no es document in nivells d 'ocupació 
posteriors. L'excavació de la preparació de Varena del circ realitzada en les 
cales prel iminars de l 'any 1994 posaren de manifest que aquella prepara-
ció no tenia restes ceràmiques; a més la manca d'estratigrafies podria venir 
donada per dos raons: la primera que per tal de construir-se el circ es pro-
cedís a nivellar el terreny, extraient terres dels llocs on fos necessari; la 
segona, tal i com es manifestà oportunament als Serveis Territorials de 
Cul tura de la Generalitat, el rebaix de Varena del circ realitzada per mit-
jans mecànics per acord entre l 'A juntament de Tarragona i els Serveis 
Territorials, comportà que fossin destruïdes les estratigrafies localitzades 
immediatament sota ïarena del circ. 
L'ús d'aquest espai com a arena del circ ens explica que no t inguem 
cap altre registre arqueològic fins gairebé quatre-cents anys després. 
FASE IX 
En el terç de la plaça que s'orienta a llevant enregistràrem una remo-
delació de \arena del circ. Aquesta remodelació consistí en un estrat ver-
mellós que reanivellava el desgast de arena. La ceràmica recuperada sug-
gereix que aquesta remodelació fou realitzada en la segona meitat del segle 
V. No sabem si aquesta reforma implica que el circ estava encara en ple ús 
o si ja havia canviat la seva funció. 
FASEX 
En un moment cronològicament posterior, que el registre ceràmic 
estableix a mit jans segle VI dC , sembla ser que aquest espai es destina a 
abocador de deixalles. D'aquest moment s'han recuperat nombroses restes 
c e r àm ique s i f aun í s t i ques (defenses d 'ov i càpr id ) . H e m d 'ac la r i r que 
aquests nivells reomplien una gran rasa oberta en direcció E-O que tallava 
la pavimentació tardoantiga de la fase IX. Aquest fenomen no pot indicar 
una anul·lació de la funcional i tat de la fase IX o una nova repavimentació 
d'aquel la . L'abocador en qüestió consisteix en una rasa oberta en \arena 
del circ que talla la repavimentació tardorromana i part de la preparació 
del circ originària. Entre els materials recuperats que reomplen aquesta 
rasa cal destacar l ' abundant presència de restes d'ovicàprid. 
Fins el segle XIII no tornem a tenir dades estratigràfiques de la zona 
que ara per ara ens ocupa. Aquest fet ve explicat, evidentment, pel fet que 
la mural la de la Tarragona medieval del segle XII es localitzi en la graderia 
septentrional del circ, deixant la nostra zona d'excavació sense ocupar gai-
rebé set-cents anys. 
FASE XI 
En aquest moment es realitzen uns reompliments de forats oberts en 
\arena del circ, i en un cas concret, de la pròpia roca. Es tracta d 'uns 
reompl iments de terra fosca, amb restes òssies i ceràmica. Aquests reom-
pl iments no van relacionats amb cap estructura arquitectònica i s'ens fa 
difícil la seva interpretació. Tractant-se potser de sitges d 'emmagatzemat-
ge. Entre els materials ceràmics només s'ha recuperat ceràmica grisa, sense 
cap fragment de ceràmica vidrada, la qual cosa pot fer suposar que amb 
anter ior i tat , entre la segona mei tat del segle XII i la pr imera del XIII, 
s 'haurien portat a terme petites actuacions sobre la plaça. 
FASE XII 
Aquesta fase es correspon a una extensa reurbanització en què es rea-
nivella tota la zona, cobrint els estrats de la fase anterior. En el decurs de 
la intervenció aparegueren uns forats fets a la roca que manten ien una 
regularitat. Aquests forats podrien ser les marques dels pals de les botigues 
del mercat. Si bé la proximitat d'aquests forats a les basses de decantació 
d 'arg i les de la fase IV no pot fer-nos descartar que es tracti de restes 
d ' e s t ruc tures fetes a m b pals re lac ionades amb la producc ió ce ràmica 
(Revilla, 1995, 25 nota 95) . Els resultats de l 'excavació ens suggereixen les 
dues possibilitats, ja que havent excavat la pavimentació medieval apare-
gué d irectament la roca sense cap vestigi d 'estrat igrafia anterior, ni tan 
sols de la preparació de \arena del circ. En la part meridional de la plaça i 
a uns v int metres del carrer Portalet documentàrem la fonamentac ió a 
sacco d 'una bassa, feta de pedres i morter de calç, de forma rectangular de 
13 X 7 m i d 'una amplada d ' l m, la qual retallava nivells anteriors tardo-
rromans de mit jans segle VI d C i medievals de la fase XI; aquests ú l t ims 
ens proporcionen una datació post quem de l 'estructura. 
Dins d'aquesta estructura, interpretada per nosaltres com a font, apa-
regué un pou cegat. Recordarem també que a la vora s'hi localitza el cone-
gut pou ciclopi. 
En la part de ponent de la plaça i davant mateix de l 'Ajuntament (sec-
tor 1 .000) s 'enregistrà un potent íss im reompl iment de pedres, terres i 
ceràmica medieval , l 'estrat en qüest ió tenia una potència de 6 m . Ca l 
remarcar que en aquest punt manca per complert estratigrafía anterior a 
aquest moment , apareixent sota seu el terreny natural . A banda localitzà-
rem dos forats en la roca, un en pla horitzontal i un altre en pla vertical, 
que creiem que servirien de suport a un enginy, probablement una grua, 
per tal d'extreure material de l'indret. Sospitem que la causa de l'extracció 
del material fou la mateixa que la d'èpoques anteriors: l'extracció d'argiles 
per activitats artesanals dedicades a la fabricació de recipients ceràmics. La 
cronologia d'aquestes actuacions és uniforme, situant-se entre finals del 
segle XIV i el primer quart del segle XV. 
FASE XIII 
Sobre els registres medievals enregistràrem un seguit de conduccions 
de desguàs d'aigües fets amb totxo que es distribuïen per tota la superfície 
de la plaça, així com una conducc ió d 'a igua que circulava en sentit 
paral·lel pel mig de la plaça. També localitzàrem restes de conduccions 
elèctriques que malmetien l'estratigrafia anterior. 
INTERPRETACIONS HISTÒRIQUES I URBANÍSTIQUES 
ÈPOCA REPUBLICANA, FASES I i II( 150-50/25 a.C) 
Com ja hem dit, el moment de formació de la fase I es pot establir, de 
manera general, entre el 150/ 50 aC i es tractaria d'uns estrats de regula-
rització de la roca interpretats per nosaltres com a senzills nivells de fre-
qüentació. La funcionalitat del canal orientat SE-NE no ens ha quedat 
gens clara, si bé en coneixem d'altres de característiques similars de la 
mateixa època localitzats en altres intervencions arqueològiques, com és el 
cas del documentat en l'antic Hospital de Santa Tecla (Costa et alii, 1995, 
23). 
D'aquesta fase seria també el retall practicat en el substrat natural, en 
el qual posteriorment s'assentaran les restes pertanyents a la Fase IV (sec-
tors 2 .200 i 2 .300) . Hem interpretat aquest retall com les restes d 'una 
argilera exhaurida. Probablement, les argiles extretes servirien per fer 
tovots pel reompl iment de la mura l la republ icana de la segona fase. 
Aquest retall practicat en el substrat, i potser d'altres, explicarien la irregu-
laritat topogràfica de la zona que ja fou observada per Hernández Sanahu-
ja (Hernández, 1877, 73-75) . 
A prop de la nostra zona d'estudi, a la Rambla Vella núm. 29, es loca-
litzaren l 'any 1992 restes de murs á'opus incertum i una cisterna de grans 
dimensions amb revestiment á'opus signinum datables en la primera mei-
tat del segle II a C (Foguet/López, 1993, 162). Tampoc ens hem d'oblidar 
dels reompl iments de la segona meitat del segle II a C localitzats en la 
mateixa zona (URV, 1993; Diaz, 1996, pp. 155-190) . El que ens demos-
tra que en aquella època tota aquella zona es trobava ja urbanitzada. 
El traçat de la mural la que envolta la capçalera del circ i la seva crono-
logia ens és ben coneguda (Aquilué et al. 1991 b, 285 ss.) però 
desconeixíem fins ara els l ímits físics exactes entre el campament mil itar i 
la zona residencial en època republicana. Alguns autors postulen que la 
zona d 'hàbi ta t s 'hauria generat a part ir de l ' ant ic nucl i ibèric per anar 
expandint-se fins arribar a l 'actual Rambla Vella (Aquilué/Dupré, 1985, 
p. 18). Així t indr íem al N-E el campament mil itar i al S-E la ciutat, la 
qual probablement devia de ser l l iure o federada de Roma, ja que en ella 
s'exil ià l 'excònsol C . Porci Ca tó l ' any 108 aC , i els exilis forçosament 
havien de realitzar-se fora del territori de Roma (Arbulo, 1992 ,128) . La 
separació entre ambdós nuclis podria estar formada per un vallum, o com 
és més lògic pensar, per una mural la consistent. La troballa en el solar de 
la Rambla Vella núm. 11 l 'any 1875 d 'un mur megal í t ic de 4 m d 'ampla-
da per 4 m d'alçada en direcció E-O (Hernández, 1876, 66; 1877, 110) 
podria pertànyer a la fonamentac ió de la mural la , la fonamentac ió del 
circ, o tractar-se d 'un aterrassament. La precarietat dé les dades no ens 
permet fer més interpretacions^ 
Una vegada esbrinada la funcional i tat d'aquesta zona en època repu-
blicana, la de cantera d'argiles, se'ns fa difícil de creure que el campament 
mil itar s'extengués fins l 'actual Plaça de la Font, amb la qual cosa ens hem 
de replantejar els l ímits físics del praesidium. 
En el tercer quart del segle I aC, en el que entenem com a Fase II, 
documentàrem un reompl iment format per restes ceràmiques i restes de 
tapàs xafat i redipositat; aquest estrat ha estat interpretat com a un reom-
pl iment d 'una argilera esgotada. 
5. Sobre les dades d'Hernández Sanahuja hem dc recordar que el sòcol megalític de la segona 
fase de la muralla documentat en altres indrets del circuit murari té 2 m d'alçada i 6 d'amplada en la 
part inferior (AQUILUÉ/DUPRÉ, 1985, 12 ss), amb la qual cosa les mides no semblen correspondre's 
gaire. S'ha pretès relacionar els megàlits que reomplen arena del circ amb cl desmunt del teòric mur 
de tancament del recinte emmurallat (MAR /PINOL, 1995, 47). De ser cert aquest desmunt es produi-
ria en època flàvia. 
ÈPOCA A U G U S T E A I JULI C L A U D I A (25 a.C/ 60 dC) 
Les dades que hem extret de les fases III-VII ens conf i rmen que 
durant la primera meitat del segle I d C i el decenni següent, tot l'espai de 
l 'actual Plaça de la Font fou concebut com a zona de tipus artesanal. En la 
fase IV es documentaren basses destinades a la decantació d'argiles (sector 
2 .400 ) i instal·lacions annexes a tallers ceràmics. Encara que no vàrem 
localitzar els forns, sospitem que es devien de localitzar per les immedia-
cions, ja que les restes arquitectòniques de les estructures encara continua-
ven per sota del C/ Portalet. El moment de construcció del sector ceràmic 
és ben datat en el segon decenni del segle I dC, i el seu moment final, 
datat per l'estrat de colmatació, seria del pr imer decenni de la segona mei-
tat del segle I dC. 
Arr ibat a aquest punt és interessant referir-nos a la lex Ursonensis 
(D'Ors, 1953, 201) , llei que regulava les dimensions de les figlinae dins 
de la ciutat a una extensió de 300 tegulae, per tal de prevenir incendis i 
per mot ius de salut. Era d ' imaginar , doncs, que els tallers ceràmics s'ins-
tal·lessin fora de les mural les i de les zones habitades. Aquest fet ens fa 
interpretar que la zona de l 'actual Plaça de la Font en època augustea i 
jul i -c làudia no era considerada com a zona urbana*". Probablement aques-
ta reestructuració de l'espai abastaria una zona més gran —no podem obli-
dar els anivel laments datables en època de Tiberi localitzats en les excava-
cions de l 'Antiga Aud iènc i a - (Dupré/Carreté, 1993, 87ss). En el mateix 
moment s'amortitza el dipòsit republicà localitzat en la intervenció arque-
o lòg i ca de la R a m b l a Vel la 2 9 , d o n a n t la impress ió que en aques t 
moment es produeixen canvis en la topografia de la zona que obliguen als 
sectors artesanals a desplaçar-se uns metres cap al N-E. Aquests canvis 
s' iniciarien poc abans; així, tenim test imoniat un edifici domèstic d'època 
augustea de molt poca entitat, del qual es conservava un mur de pedra lli-
gada amb fang associat a un paviment de terra batuda en l 'Hospital de 
Santa Tecla (Foguet, López, 1993, 162), i la d 'una porta augustea en el 
sector oriental de la mural la , per on transcorreria la Via Augusta (Dupré 
e ta l i i , 1988, 45-47 , fig. 14-17) . 
A inicis del segle I d C el pas de la via Augusta per dins de la ciutat" 
6. Com ja hem vist anteriorment, en època republicana tampoc fou zona campamental. 
7. Agraïm a G. Foguet, director de l'excavació, haver-nos facilitat aquesta informació. 
8. Les cales obertes l'any 1993 en la Rambla Vella posaren al descobert estructures datables a 
finals del segle l dC (URV 1993). Aquest fet ens delimita el traçat de la Via Augusta per la ciutat, que 
circularia per sota de la vorera de la Rambla i la façana del circ, línia que separa les cases de la plaça de 
la Font i les de la Rambla Vella. 
marcaria els límits de la zona d'hàbitat amb la zona artesanal, si bé la tro-
balla en el solar de l'antic teatre Principal (Rambla Vella, 16) de ceràmi-
ques romanes, llànties i un motilo de llàntia, podrien indicar la presència 
d'activitats artesanals, o potser de comerç, a l'altra banda de la via. En 
època flàvia, els límits entre la zona residencial i la del Concili Provincial 
de la Hispània Citerior vindrien definits pel circ, que separaria la zona 
d'hàbitat de la monumental. 
La presència d'estructures de caire artesà en l'espai que posteriorment 
ocuparia el circ podria venir donada pel fet que el projecte constructiu del 
recinte monumental, si bé no fou realitzat en la pràctica fins l'època flà-
via, ja degué ser programat en època augustea, quedant tot aquest espai 
lliure d'edificacions residencials. 
La troballa de restes d'una construcció en la Plaça de la Font en les 
cales de 1994, no ens permeté definir a quin tipus d'estructura podia 
pertànyer''. Ara bé, la localització d'aquestes restes i les estructures apare-
gudes en la intervenció de la Rambla Vella 29 dificulta encara més el pre-
tendre que per aquell indret hi hagués una muralla romana. 
SEGLES I-IV DC. 
La zona ocupada per la Plaça de la Font no tingué cap mena de rees-
tructuració palpable. L'ús d'aquest espai com arena del circ comportà que 
aquesta zona no experimentés cap canvi. Ara bé, en les seves immedia-
cions es detectaren algunes reformes que podem constatar. En les cales 
obertes en l'actual Rambla Vella es documenta ja a finals del segle I aC la 
presència d'estructures que ens limiten l'amplada del carrer que transco-
rreria per davant del circ. Així mateix posteriors edificacions datables 
entre la segona meitat del segle II i primera meitat del segle III d C ens 
demostren que aquest espai forma part de zona residencial fins el segle IV. 
La manca d'estratigrafies del segle V podria explicar-se pel fet que la ciu-
tat en aquesta època es veiés encabuda entre les muralles republicanes i la 
façana del circ (Aquilué et al. 1991, 31ss). Un altre focus de població seria 
el barri portuari, deixant la resta deshabitada o poblada únicament per 
vivendes aïllades. 
9. En la cala 400 es localitzà un paviment àïopus signinum associat a un carreu. Les reduïdes 
mides dc la cala, i el fet que aquesta estructura es trobés retallada per una de posterior, dificultà la 
seva interpretació, si bé podem assegurar que eren d'inicis del segle I dC. Les restes no semblaven 
anar associades a les de tipus artesanal documentades per nosaltres. 
SEGLES V-VI 
A partir del segle IV, la ciutat de Tàrraco entra en un procés de rees-
tructuració que comporta que s 'abandonin zones d'hàbitat i el fòrum 
local, i que les zones vinculades al culte imperial es vegin convertides en 
zones d'habitació. Trobant ja en el segle V la ciutat tardana encaixonada a 
dins de les muralles republicanes i la façana del circ. A partir del segle V 
documentem abocadors dins de les voltes del carrer Trinquet Vell mim. 
12, la qual cosa ens podria donar a entendre que aquest espai experimentà 
un canvi en la seva funcionalitat. La repavimentació de \arena del circ de 
la segona meitat del segle V dC documentada per nosaltres ens posa de 
manifest que aquesta zona estava plenament integrada a aquesta reforma 
urbanística, si bé les restes posteriors de segona meitat del segle Vl-inicis 
del segle VII ens fan sospitar que la zona ja era dedicada a abocador de 
deixalles. Una carta del rei Sisebut (612-621), en què denuncia al bisbe 
metropolità de Tarragona, Eusebi, per la seva afició als ludi faunorum, 
podria indicar una pervivència en l'ús de l'espai per aquest fi, ja que en 
aquest moment ni l ' amfi teatre ni el teatre funcionen (Aquilué et al. 
1991a,71). No obstant, la precarietat d'informació al respecte ens fa ser 
prudents en el moment de fer cap interpretació, podent celebrar-se 
aquests ludi en algun altre lloc d'àmbit més reduït o només una petita 
zona del circ. 
SEGLES XIII-XV 
L'evolució estratigràfica documentada per nosaltres en l 'excavació 
s'escau al que es coneix sobre l 'ocupació de la Plaça de la Font en l'edat 
mitjana (aleshores anomenada plaça del Corral). La presència dels petits 
estrats de reompliment dins de \arena del circ i l'absència d'estructures en 
el segle XIII podria venir explicada per la reutilització de les voltes del circ 
en aquest moment com a zones d'hàbitat o artesanals, deixant l'espai de 
\arena lliure de construccions. Aquesta zona seria, en aquest segle, un 
espai fora-muralla però amb una gran vitalitat. Després de la repoblació, 
el primer esment que tenim de la zona és la cessió que l 'any 1128 fa Ole-
guer al bisbe de Vic de l'església de Sant Salvador del Corral (Blanch, 
1951, 90-91). Lany 1248 el bisbe de Vic donà la capella de Sant Salvador 
als frares de Sant Francesc perquè hi bastissin el seu convent (Salvat i 
Bové, 1961, 28). Aquesta església fou construïda, probablement, aprofi-
tant alguna de les voltes del circ i no ha estat localitzada. 
Des del temps de la repoblació es tenen notícies d 'edif icac ions de 
caràcter civil a la zona. Així, l 'any 1212 el rei Pere dóna un espai de terra a 
Bernat de Borredà perquè hi construeixi cases i altres edificis. El 1274 
l 'arquebisbe rep censáis d 'un forn, de nou obradors, una botiga, quatre 
cases i una quadra del Corral , i d 'un obrador de la fusteria (Recasens, 
1975, 223) . En el segle XIV ja hi ha moltes cases edificades en el Corral : 
"... illa del Corral, la qual són molts alberchs edificats es apellada la y lla den 
Ferrer Guardiola . . . " (Salvat i Bové, 1961, 28) . Podria donar-se el cas que 
aquestes edif icac ions es construïssin en l ' inter ior de les voltes del circ, 
aprofitant les estructures preexistents. 
Engegada la segona meitat del segle XIV es construeix la mural leta 
que tanca el nou recinte fortificat sobre la graderia meridional del circ, 
integrant-se així la plaça en l 'urbanisme de la ciutat medieval. Hem docu-
mentat d'aquest moment d'expansió el pou ciclopi - q u e ja es coneixia— la 
font medieval, i l 'extensa pavimentació. C o m ja hem fet esment en la des-
cripció de la fase XI, els forats documentats en la roca potser foren realit-
zats per a col·locar els pals de les botigues. 
La construcció del recinte murari del segle XIV o potser ja el del XII 
(el mur vell) implicaria el desmunt dels carreus que foraven les restes del 
circ. Una recent intervenció arqueològica al jardí de la Casa dels Mil itars, 
ha posat al descobert restes de la graderia septentrional i restes dels acces-
sos exteriors del circ, amb la documentació dels esglaons de pedra tallats 
in situ, inserits dins á'opus caementiciurd". La refacció del segle XV docu-
mentada en la graderia de caementa ens demostra que el desmunt dels 
carreus de la graderia es produí amb anterioritat a aquest moment . 
Entre els segles XIV i XV ja tenim evidències estratigràfiques d'ocupa-
ció medieval en l 'actual Rambla Vella: anivel laments datables en aquesta 
època i un mur associat a una cisterna d 'a igua que aparegué a 3 m de 
fondària en relació al carrer (URV, 1993) . 
A mit jans segle XV es produeix una intensa activitat en el sector occi-
dental de la plaça. C o m ja hem explicat en la fase XII, creiem que aquesta 
activitat fou la mateixa que la desenvolupada en fases precedents (fases II i 
IV) , això és, extracció d 'argi les per act ivitats artesanals dedicades a la 
fabr icació de rec ipients ceràmics . Podríem relacionar, potser, aquestes 
extraccions amb les troballes d 'una recent intervenció del Servei Arque-
10. Intervenció dirigida per Pere Gebellí i Borràs, Servei Arqueològic URV. 
ològic de la URV a l'edifici de Ciències Jurídiques (Baixada del Roser). 
En aquella intervenció es localitzà un forn ceràmic. Els materials en sug-
gereixen una datació d' inicis del segle XV o mit jans del mateix segle. 
Com ja hem dit, no descartem una relació entre les nostres extraccions 
d 'arg i les i l 'act ivitat artesanal detectada unes desenes de metres més 
amunt . Ens resulta difícil imaginar aquest tipus d'activitat en una zona 
urbana i la informació escrita consultada per nosaltres no es pronuncia 
sobre aquest fet. No obstant, cap altra explicació pot justificar-nos que 
s'extraguessin aquestes grans quantitats de materials. 
ADDENDA 
El mes d'abril de 1999 es celebraren les Jornades d'Arqueologia sobre 
intervencions a la ciutat antiga i el seu territori (1993-1999) , Tàrraco 
1999" . En aquella ocasió els resultats de l'excavació arqueològica foren 
presentats per una altra arqueòloga. Cal aclarir que les dades presentades 
han estat extretes de les conclusions de la memòria de la Intervenció 
Arqueològica a la Plaça de la Font, conclusions de tipus històric-arqueolò-
gic elaborades pel qui signa aquestes línies, tal i com consta en la nota 17 
de la pàg. 91 i en la bibliografia corresponent. 
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INTERVENCIÓ A R Q U E O L Ò G I C A A LA PLAÇA DE LA PONT 
de Ta r ragona 
Locali tzació: 
1.-Plaça de la Font. 
2.-Baixada del Roser 1-3. 
3.-Rambla Vella 29. 
4.-Rambla Vella. 
5.-Hospital de Santa Tecla. 
* • 
LOCALITZACIÓ DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES 
A LES QUALS ES FA REFERENCIA EN EL TEXT 
PLACA DE LA FONT 
1- Rambla Vella, 1993 
2 - Rambla Vella, 1993 
3 - Rambla Vella, 1993 
k - Hospital de Santa Tecla 
5 - Rambla Vel la 29 
6- Plaça de la Font, 1994 
RAMBLA VELLA 2 3 
50 m 
Làmina II 
Restauració isomètrica del sector artesanal, pròxim al carrer Portalet, de la 
fase IV. La seva datació s'ha establert en el segon decenni del canvi d'era, 
-dibuix Pere Gebellí-
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Làmina III 
Restitució isomètrica de les basses de 
decantació d'argiles del sector artesanal 
corresponents a la fase IV. La seva datació 
és del segon decenni del canvi d'era, 
-dibuix Pere Gebellí-
Làmina IV 
Dependències dels segles I-III dC de Vilauba (Casas et alii, 1995) 
TerriSseria de Fenals (Casas et alii, 1995) 
Dependències agrícoles de la vil·la de la Font del Vilar (Casas et alii, 1995) 
Complex terriSser de l'Almadrava (Gisbert, 1991) 
Làmina VI 
Restitució del sistema de coberta emprat en el sector artesanal de Sallèles d'Aude 
(Latibenheimer, 1990) 
Funcionament de les basses de decantació d'argiles (Cuomo, 1985) 
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Foto 1. Canal retallat en la roca, probablement de periodització republicana. Aquest canal lou amortitzat en el segon decenni del s. I dC. 
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Foto 2. Retall en la roca. Probablement aquest retall o excavació en el substrat fou realitzat per tal 
d'extreure argiles. Els materials que configtiren el seu reompliment ens proporcionen una datacit) 
general del tercer quart del segle 1 aC. 
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Foto 3. Vista general de les estructures localitzades en les proximitats del carrer Portalet. 
Foto 4. Testimoni de l'estrat de sustentació de les estructures exhumades. 
Foto 5. Basses per a la dccancació d'argile 
Foto 6. Detall dc les conduccions dc ceràmica per al desguàs de la bassa de decantado d'argiles. El reci-
pient ceràmic que es veu sen-ia per a netejar la conducció de les impureses que s'hi poguessin dipositar. 
FT.)IO 7. Detall de Testrat d'abocament de restes ceràmiques un cop excavat. Observeu el retall que presenta la roca. Probablement aquest fenomen pot venir explicat 
pei Textracció d'argiles en època republicana. Sospitem que en aquella ocasió les argiles serviren pel rebliment de tovots de la segona fase de la muralla republicana. 
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Foto 8. Arena del circ un cop excavats els nivells que la cobrien. 
Foto 9. Detall de la preparació de \'arena del circ. 
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Foto 10. Un dels carreu.s localitzats dins de 1 arena del circ. Probablement serviren com a fonamcntació d'iina grua per la construcció del pòdium. 
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Foto 11. Repavinientació tardorromana de Varena del circ de la primera meitat del segle VI, i l'estrat d'abocament posterior també d'epoca tardorromana. 
Foto 12. Un dels reompliments de Yarefiíi del circ realitzats en cl segle XIII. 
Foto 13. Forats realitzats en la roca. La .seva alineació ens fan .sospitar que fossin empremtes dels pals 
d'estructures medievals. No obstant, la proximitat de les basses de decantació d'argiles no ens pot fer 
descartar que es tracti d'empremtes d'estructures vinculades al sector ceràmic alt-imperial. 
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Foto 14. Pavimentació del segle XIV. Un cop excavada aparegué en aquest punt la roca i els forats descrits més amimt. 
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Foto 15. Estructura de pedres i morter de calç de datació medieval (segle XIV). Interpretada com a toiit. 
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Foto 16. Restes del paviment de la font. 
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Foto 17. Forats en la roca, (sector 1.000) Probablement serviren per sustentar una grua o un altre enginy mecànic per a l'extracció d'argiles en època medieval. 
Foto 18. Vista general de l'excavació. Delimitació de les pavimentacions dels segles XIV i XV. 
